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す。先ほど申し上げた政治経済と宗教と文化の３つの
観点のうち政治経済に関連して、国民ではないので政
治面での権利はあまり考えられないでしょうから経
済面ということになりますが、サバのフィリピン人が
ビジネスの許認可などを得ようとしたときにマレー
シア国民と何らかの関係を持つことになるのでしょ
うか。それとも、永住者の地位を得たらビジネスの許
認可なども自分だけで処理できて、マレーシア国民と
とくに関係を結ぶ必要なく生きていけるのでしょう
か。フィリピン人とマレーシア国民がどのような関係
をつなぐのかということに関連して教えていただけ
ればと思います。
　今日のご報告をうかがった印象では、永住者になっ
たフィリピン人がいれば用が済むためにマレーシア
国民ととくに関係を持つことなく暮らしていけると
いうことなのかなという印象を受けました。そのよう
なフィリピン人の存在が増えることは、サバ社会が
「オランキタ型」の特徴を強めていくことを後押しす
る方向で働くように感じました。
　それから、興味深かったこととして、細田さんは不
可視化戦略という言い方をしていましたが、自分た
ちがフィリピン人であることを表に出さない戦略を
とっていることがありました。そのような戦略をとら
なければならないということから逆に考えると、マ
レーシア社会は滞在資格や民族といった帰属や資格
がとても重要な社会であることが改めて強く感じら
れました。そうだからこそ不可視化戦略をとるという
ことだと思って、とても興味深くうかがいました。
ミャンマー人移民
　ミャンマーの事例は、もともと永住志向ではない
し、最近はマレーシアへのミャンマー国民の流入数が
減っているということもありましたが、定着あるいは
統合のパターンとしては、ミャンマー人移民は「バン
サ型」にあたるように思います。ただし、ミャンマー
人という独自の民族としてマレーシア社会に認知を
求めるということではなく、すでに存在している民族
である華人に結び付いて、華人と接合することで既存
の民族ごとの統合のモデルに自分たちを位置付けよ
うとするということだと思いました。
　そのため、今後ミャンマー人移民が増えるかどうか
はわかりませんが、マレーシアでミャンマー人移民が
プレゼンスを増していくとしたら、民族どうしの結び
付きという「バンサ型」の統合モデルが強まる可能性
があるように思いました。
　水野さんのご発表は都市部を中心にミャンマー人
のプレゼンスが大きくなっているという話で、プレゼ
ンスがどれだけの大きさで定着するのかについては
まだわからない部分があります。たとえば教育につい
ては、第三国移住を目的にしているので英語で行われ
ているということで、マレーシアの国語であるマレー
語で教育を行っているわけではないということでし
た。それから、葬送協会があるというのは興味深いと
思いました。定住の度合いと関連して、ミャンマー人
移民の遺体はミャンマー本国に送るのでしょうか、そ
れともマレーシアで埋葬するのでしょうか。
　それから、 話を聞き漏らしたかもしれませんが、
ミャンマー人のイスラム教徒の移民がネットワーク
のなかで重要な役割を担っているという話でしたの
で、イスラム教徒の移民に関する役割についてもう少
し教えてください。最近関心が向けられるようになっ
たロヒンギャはイスラム教徒で、彼らがミャンマー
国民であるかどうかはともかく、マレーシアではミャ
ンマーのほうから来る人たちとして１つの社会的関
心事になっています。今日のご発表ではミャンマー人
が仏教徒であるからこそ華人という民族のなかにう
まく入れるという話だったと思います。そこにミャン
マー人のイスラム教徒がどのような役割を担い得る
のかについて教えていただければと思います。
